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zur schweizerischen Reformationsgeschichte 
von H A N S U L R I C H BÄCHTOLD U N D G E O R G BÜHRER 
Die Reichhaltigkeit und Fülle dieser Bibliographie wird weitgehend auch von 
der Mitarbeit der Leser bestimmt. Wir sind deshalb allen Lesern dankbar, wenn 
sie uns auf entlegene Publikationen zum Themenkreis der zwinglischen Refor-
mation im 16. Jahrhunder t hinweisen. 
(Für wichtige Beiträge, die uns für das vergangene Berichtsjahr zugekommen 
sind, danken wir besonders den Herren Bonorand, Gabler, Rüetschi, Senn, 
Stotz, Stucki und Zsindely.) 
BIBLIOGRAPHIEN 
I. Backus et al., Institut d'Histoire de la Reformation: 7C rapport d'activite 1981-1983 et 
rapport sur le 3e cycle des Facultes de theologie de Suisse Romande 1982-1983 (serae-
stre d'ete): l'Orient et les Reformes, in: Revue de Theologie et de Philosophie 116, 
1984, 153-165. 
Jean Francois Gilmont, L'oeuvre imprime de Guillaume Farel, in: Actes du Colloque Guil-
laume Farel II, 105-145. 
Im Anschluß an das Werkverzeichnis sind 30 Buch(titel)seiten im Faksimiledruck wieder-
gegeben. 
Willem Heijting, Aanwinsten uit de Mr. H. Bos-Bibliotheek, Aflevering 6: Ulrich Zwingli, 
Heinrich Bullinger, Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam 1983. 
Führt die u.a. aus der Bibliothek des Hendrikus Bos (1881-1970) erhaltenen 
Zwingli- und Bullingerwerke an. 
Frank Hieronymus, Oberrheinische Buchillustration, Bd. I: Inkunabelholzschnitte aus den 
Beständen der Universitätsbibliothek [Basel], Bd. II: Basler Buchillustration 1500-1545. 
Katalog der Ausstellung 1984, Basel 1984. 
Pfarrbücher und Bevölkerungsverzeichnisse, hg. v. Staatsarchiv des Kantons Zürich, Se-
paratdruck aus dem Gesamtinventar, [Zürich] 1982. 
Dominique Quadroni, Repertoire de la Correspondance de Guillaume Farel II, 3-104. 
Verzeichnet 1030 Briefe. S. 97-104: Korrespondenten-Register. 
Beat von Scarpatetti [Bearb.], Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in latei-
nischer Schrift vom Anfang des Mittelalters bis 1550, Bd. II: Die Handschriften der Bi-
bliotheken Bern-Porrentruy in alphabetischer Reihenfolge, Text und Bildband, Dieti-
kon/Zürich 1983. 
Michel Scblupund Pierre Yves Tissot. Le livre neuchätelois 1533-1983, Catalogue des ex-
positions commemoratives du 450° anniversaire de Timprimerie neuchäteloise, Neuchä-
tel 1983. 
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Hans H. Wellisch, Conrad Gessner, A Bio-Bibliography, Zug 1984. 
SAMMELSCHRIFTEN 
Actes du Colloque Guillaume Farel, Neuchätel, 29° septembre-1" octobre 1980, publies 
par Pierre Barthel, Remy Scheurer, Richard Stauffer, Tome I: Communications, 
Tome II: Repertoire de la Correspondance et l'CEuvre imprime, Geneve/Lausanne/ 
Neuchätel 1983 (Cahiers de la Revue de Theologie et de Philosophie 9/1 und 9/II). Zi-
tiert: Actes du Colloque Guillaume Farel I und II. 
Hans-Dietrich Altendorf und Peter/ez/a-[Hg.], Bilderstreit, Kulturwandel in Zwingiis Re-
formation, Zürich 1984. Zitiert: Altendorf/Jezler, Bilderstreit. 
Calvinus ecclesiae Genevensis custos, Die Referate des Internationalen Kongresses für 
Calvinforschung vom 6. bis 9. September 1982 in Genf, hg. v. Wilhelm Neuser, Frank-
furt am Main/Bern 1984. Zitiert: Calvinus ecclesiae Genevensis custos. 
Peter Jezler —* Hans-Dietrich Altendorf. 
Bernd Moelleret al. [Hg.], Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mittelalters 
und der frühen Neuzeit, Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung 
der Kultur des Spätmittelalters 1978 bis 1981, Göttingen 1983 (Abhandlungen der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische Klasse, 3. Folge, 
137). Zitiert: Studien zum städtischen Bildungswesen. 
Irmgard Pahl [Hg.], Coena Domini I, Die Abendmahlsliturgie der Reformationskirchen 
im 16./17. Jahrhundert, Freiburg i.Üe. 1983 (Spicilegium Friburgense, Texte zur Ge-
schichte des kirchlichen Lebens 29). Zitiert: Coena Domini I. 
Q U E L L E N 
Die 67 Artikel Huldrych Zwingiis, Faksimile (Luxusausgabe auf Büttenpapier), Zürich 
1984. 
Ulrich Asendorf^ Gerhard Friedrich. 
Roland H. Bainton, The Age of the Reformation, Reprint der Ausgabe 1956, Malabar 
(Florida) 1984. 
S. 123-127: Zwingli-Texte und Textauszüge in englischer Übersetzung. 
Der Berner Synodus von 1532, Edition und Abhandlungen zum Jubiläumsjahr 1982, hg. 
vom Forschungsseminar für Reformationstheologie unter Leitung von Gottfried W. 
Locher, Bd. I: Edition, Neukirchen-Vluyn 1984. 
Marianne Bernhard [Hg.], Martin Luther Hausbuch, Der Mensch - Reformator und Fami-
lienvater - in seinen Liedern, Sprüchen, Tischreden, Schriften und Briefen, Bayreuth 
1983. 
Aussagen von Ulrich von Hütten (S. 557), Thomas Murner (S. 559-562), Johannes 
Kessler (S. 572-576), Vergerius (S. 584) u.a. über Luther. 
Josef Brü/isauer et al., Repertorium schweizergeschichtlicher Quellen im Generallandes-
archiv Karlsruhe, Abt. I: Konstanz-Reichenau, Bd. 3: Akten, Nachträge, Zürich 1984. 
Betrifft auch das 16. Jahrhundert. 
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Bruno Bürki, Das Abendmahl nach den Zürcher Ordnungen, in: Coena Domini I, 
181-198. 
Bruno Bürki, Das Abendmahl nach den Basler Ordnungen, in: Coena Domini I, 
199-225. 
Bruno Bürki, Das Abendmahl nach der Berner Ordnung von 1529, in: Coena Domini I, 
227-236. 
Bruno Bürki, La sainte cene selon Fordre de Guillaume Farel, in: Coena Domini I, 
339-346. 
Heinrich Bullingers Reformationsgeschichte, Nach dem Autographon hg. v. J.J. Hottinger 
und H.H.Vögeli, 3 Bde., Frauenfeld 1838-1840; Registerband, bearb. v. Willy Wuhr-
mann, Zürich 1913, Reprint in 4 Bänden, Zürich 1984. 
Gabriella Cahier und Michel Grandjean, Registres de la Compagnie des Pasteurs de Ge-
neve, Bd. VII: 1595-1599, Genf 1984. 
Zu den Beziehungen mit den andern reformierten Kirchen und Persönlichkeiten 
der Eidgenossenschaft s. Register. 
Jaques Courvoisier [Hg.], Huldrych Zwingli, Le Berger, Traduction francaise du traite «Der 
Hirt», Paris 1984. 
Peter Fabisch —• Erwin herloh. 
Gerhard Friedrich, Ulrich Asendorf, Samuel Lutz und Wilhelm Neuser [Hg.], Auslegungen 
der Reformatoren, Göttingen 1984 (Texte zum Neuen Testament, Das Neue Testa-
ment Deutsch, Textreihe 3). 
Behandeln Luther, Zwingli (S. 17-25) und Calvin als Ausleger. Den meisten der über 
40 neutestamentlichen Textstellen ist auch Zwingiis Auslegung beigegeben (s. auch In-
haltsverzeichnis). 
Edward J. Furcha und H. Wayne Pipkin [Hg.], Prophet, Pastor, Protestant, The Work of 
Huldrych Zwingli after Five hundred years, Allison Park (Pa.) 1984 (Pittsburgh Theolo-
gical Monographs, New series 11). 
Edward J. Furcha [Hg.], The Defense of the Reformed Faith, Allison Park (Pa.) 1984 
(Pittsburgh Theological Monographs, New series 12, Selected writings of Huldrych 
Zwingli 1). 
Enthält die von E.J. Furcha ins Englische übersetzte Zwingli-Schrift «Auslegen und 
Gründe der Schlußreden» vom 14. Juli 1523, ein Bibelstellenregister AT und NT und 
ein Namen-/Sachregister. 
Michel Grandjean —>• Gabriella Cahier. 
Hans R. Guggisberg [Hg.], Religiöse Toleranz, Dokumente zur Geschichte einer Forde-
rung, Stuttgart-Bad Cannstatt 1984 (Neuzeit im Aufbau 4). 
Wiedergabe von Schriften zur Toleranz; u.a. Balthasar Hubmaiers «Von Ketzern und 
ihren Verbrennern» von 1524 (S. 77-80), Sebastian Francks «Vorrede auf die Chronik 
der Römischen Ketzer» von 1531/1536 (S. 80-86) und Teile aus Sebastian Castellios 
«Über die Ketzer, ob man sie verfolgen soll» von 1554 (S. 86-102). Siehe auch Register. 
U. Helfenstein [Red.], Zürcher Dokumente, Texte und Bilder aus dem Staatsarchiv, hg. 
vom Staatsarchiv des Kantons Zürich, Zürich und Schwäbisch Hall 1984. 
S. 46-65: Wiedergabe und Erläuterung von Dokumenten der Reformationszeit. 
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William John Hinke [Hg.], The Latin Works of Huldreich Zwingli, Translated for the late 
Samuel Macauley Jackson and Published under the Auspices of the American Society 
of Church History, Volume Two, Philadelphia 1922, Reprint: Durham (N.C.) 1983. 
Franz Hofmann [Hg.], Pädagogik und Reformation, von Luther bis Paracelsus, Zeitgenös-
sische Schriften und Dokumente, Berlin (DDR), 1983. 
S. 38-43: Zwingli und Calvin. S. 137-146: Zwingiis Schrift «Wie man die Jugend in 
guten Sitten und christlicher Zucht aufziehen und üben solle» von 1526, in Auszügen 
ins Neuhochdeutsche übersetzt. 
Erwin Iserloh und Peter Fahisch [Hg.], Kaspar Schatzgeyer OFM, Schriften zur Verteidi-
gung der Messe, Münster i.W. 1984. 
Bezüge zu u.a. Zwingli, Thomas Murner und Konrad Pellikan, dem Schatzgeyer 
lange Zeit freundschaftlich verbunden war (s. Personen-/Ortsregister). 
Beat Rudolf Jenny [Hg.], Die Amerbachkorrespondenz, Auf Grund des von Alfred Hart-
mann gesammelten Materials bearbeitet und herausgegeben, Bd. IX [2 Halbbände]: Die 
Briefe aus den Jahren 1553-1555, Basel 1982 und 1983. 
Peter Jezler [Hg.], «Da beschachend vil grosser endrungen», Gerold Edlibachs Aufzeich-
nungen über die Zürcher Reformation 1520-1526, in: Altendorf/Jezler, Bilderstreit, 
41-74. 
Peter Karner [Hg.], Aus den Schriften des Reformators Ulrich Zwingli, Zürich 1984. 
Adolf Laube, Annerose Schneider und Sigrid Looß [Hg.], Flugschriften der frühen Refor-
mationsbewegung (1518-1524), 2 Bde., Vaduz 1983. 
Enthält Schriften u. a. von Ludwig Hätzer, Balthasar Hubmaier, Johannes Oekolam-
pad und Zwingli (Schlußreden). 
Das Hohe Lied aus der Zürcher Bibel 1531, 24 Seiten Faksimile der Froschauer-Bibel 
1531, Zürich 1984. 
Sigrid Looß —• Adolf Laube. 
Martin Luther 1483-1546, Dokumente seines Lebens und Wirkens, Weimar 1983. 
Enthält u.a. als Faksimile mit Transkription und Erläuterung: Ein Berner Mandat 
vom 15.Juni 1523 (Nr. 101), Luther an N. Hausmann vom 17. Nov. 1534 über zwingli-
sche Reform und Täufertum (Nr. 123), das Verzeichnis der Teilnehmer des Marburger 
Religionsgesprächs 1529 (Nr. 183), einen Brief von Moritz von Sachsen vom 2. Mai 
1545 zum Verkaufsverbot für zwinglische Schriften (Nr. 221). Siehe auch Register. 
Samuel Lutz —- Gerhard Friedrich. 
Valerio Marchetti und Giampaolo Zucchini [Bearb.], Aggiunte all'epistolario di Fausto Soz-
zini, Warschau/Lodz 1982. 
Gerhard Müller [Hg.], Andreas Oslander d.A., Gesamtausgabe, Bd. V: Schriften und 
Briefe 1533 bis 1534, Gütersloh 1983. 
Zu Bullinger, Oekolampad, Pellikan, Vadian, Zwingli u.a. s. Personenregister. 
Wilhelm Neuser^ Gerhard Friedrich. 
H. Wayne Pipkin [Hg.], In Search of True Religion - Reformation, Pastoral and Euchari-
stie Writings, Allison Park (Pa.) 1984 (Pittsburgh Theological Monographs, New series 
13, Selected Writings of Huldrych Zwingli 2). 
Enthält die von H.W. Pipkin und E. J. Furcha ins Englische übersetzten Zwingli-
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Schriften «Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit» (30. Juli 1523), «Eine kurze 
christliche Einleitung» (17. Nov. 1523), «Der Hirt» (26. März 1524), den Brief an Mat-
thäus Alber über das Abendmahl vom 16. Nov. 1524, «Von dem Predigtamt» (30. Juni 
1525), «Subsidium sive coronis de eucharistia» (17. Aug. 1525), die «Amica exegesis, id 
est: expositio eucharistiae negocii ad Martinum Lutherum» vom 28. Febr. 1527, ein Bi-
belstellen-, ein Namen- und ein Sachregister. 
H. Wayne Pipkin —>• Edward J. Furcha. 
Jakob Rueff, Das Züricher Passionsspiel: Das lyden vnsers Herren Jesu Christi das man 
nempt den Pasion, 1545. Mit Anmerkungen versehen und in Abb. hg. v. Barbara Tho-
ran, Bochum 1984. 
Ernst Gerhard Rüsch [Hg.], Joachim Vadian, Ausgewählte Briefe, St. Gallen 1983. 
Ernst Gerhard Rüsch [Hg.], Johannes Kessler, Die Rede der Klosterbibliothek zu St. Gal-
len an den Herrn Bürgermeister Joachim von Watt, 1531, Lateinischer Text mit Über-
setzung und Erläuterungen, St. Gallen 1984. 
Ernst Gerhard Rüsch, Joachim Vadian, Warum feiern wir das Abendmahl, St. Gallen 
[1984]. 
Teile aus Vadians: Von der Betrachtung des Abendmahls (1536), ins Deutsche über-
tragen. 
Heinz Scheible und Walter Thüringer [Bearb.], Melanchthons Briefwechsel, Bd. IV: Rege-
sten 3421-4529 (1544-1546), Stuttgart-Bad Cannstatt 1983. 
Neben Briefpartnern wie Vadian, Wolfgang Muskulus, die Obrigkeit Schaffhausen, 
Joh. Konr. Ulmer, Myconius und Bonifacius Amerbach finden sich 6 Bullinger-Briefe 
(22.Juni 1544, 3.Dez. 1544, 1.April 1546, 16Juni 1546, 25.März 1544, 31.Aug. 1544). 
Annerose Schneider —>• Adolf Laube. 
Frieder Schulz, Das Abendmahl nach der kurpfälzischen Ordnung, in: Coena Domini I, 
495-523. 
Einleitend auch Bezüge zu Zürich. 
Bernhard Stettier [Bearb.], Aegidius Tschudi: Chronicon Helveticum, 5. Teil, Basel 1984 
(Quellen zur Schweizer Geschichte, N.F., l.Abt. Chroniken, VII/5). 
Walter Thüringer —»• Heinz Scheible. 
Giampaolo Zucchini —<• Vaferio Marchetti. 
Ulrich Zwingli, Herr, nun selbst den Wagen halt [gemischter Chor], Text: Huldrych 
Zwingli um 1525, hochdeutsch von Friedrich Spitta, Melodie: Huldrych Zwingli um 
1529 nach einer alten Volksweise, Satz: Paul Ernst Ruppel, Adliswil 1983 (Ausgabe für 
gemischten Chor 217). 
Huldreich Zwingiis Sämtliche Werke, hg. v. Emil Egli et al., Berlin/Leipzig/Zürich 
1950 ff. (Corpus Reformatorum 88 ff.), Reprint: Zürich 1983. 
D A R S T E L L U N G E N 
Hans-Dietrich Altendorf, Zwingiis Stellung zum Bild und die Tradition christlicher Bild-
feindschaft, in: Altendorf/Jezler, Bilderstreit, 11-18, und in: Unsere Kunstdenkmäler 35, 
1984, 267-275. 
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Bernhard Anderes, Das Zwingli-Geburtshaus, und Theodor Bätscher, Zwingli und das 
Toggenburg, St. Gallen 1984. 
Bernhard Anderes, Nachreformatorische Wandmalereien im Kanton St. Gallen bis um 
1630, in: Rorschacher Neujahrsblatt 1984, 23-52. 
Gabriel Audisio, Les vaudois du Luberon, Une minorite en Provence (1460-1560), Gap 
1984. 
Viele Bezüge zur Schweiz und zu Persönlichkeiten der schweizerischen Reformation 
(s. Personen- und Ortsregister). 
Cornelis Augustijn, Erasmus und Farel in Konflikt, in: Actes du Colloque Guillaume Fa-
rel I, 1-9. 
Cornelis Augustijn, Zwingli als Humanist, in: Neue Zürcher Zeitung, 31.12.1983/ 
1.1.1984, 43. 
Irena ßackus, L'Exode 20,3-4 et l'interdiction des images, L'emploi de la tradition patris-
tique par Zwingli et Calvin, in: Unsere Kunstdenkmäler 35, 1984, 319-322. 
Theodor Bätscher—* Bernhard Anderes. 
Ursula Bäumlin, Zusammenstoß mit Zwingli, in: Reformatio 33, 1984, 266-269-
Roland H. Bainton, The Age of the Reformation, Reprint der Ausgabe 1956, Malabar 
(Florida) 1984. 
S. 38-47: «The Reformed Churches: Zwingli and the Anabaptists.» S. 123-127: 
Zwingli-Texte und Textauszüge in englischer Übersetzung. 
W. Balke, W. van 't Spijker, C. A. Tukker und K. M. Witteveen, Zwingli in vierderlei per-
spectief, Utrecht 1984. 
Max Ulrich Balsiger, Zwingli im Abseits, Keine Chance in der Ökumene für ein Abend-
mahl als «Zeichen und Sinnbild» in: Schweizerisches Reformiertes Volksblatt, 117, 
1983/9, 13-14. 
Robert Barth, Bibliotheken an theologischen Ausbildungsstätten in Zürich, in: Zwing-
liana XVI/4, 1984, 308-314. 
Streift auch die Stiftsbibliothek im 16. Jahrhundert. 
Adolf Baumann und Thomas Burla, Auf Zwingiis Spuren, Text: Adolf Baumann, Bilder: 
Thomas Burla, in: Tages-Anzeiger, 31.12.1983, 13. 
Max Baumann, Geschichte von Windisch vom Mittelalter zur Neuzeit, Brugg 1983. 
S. 68-75: «Lockerung der Klosterordnung [Königsfelden] und Reformation.» S. 
455-463: Kirche und Pfarrei Windisch in der Reformation. Siehe auch Register. 
August Baur, Zwingiis Theologie, Ihr Werden und ihr System, 2 Bde., Halle 1885/1889, 
Reprint: Hildesheim 1984. 
Guy Bedouelle, Guillaume Farel et le dominicain Guy Furbity ou Une dispute de pre-
cheurs, in: Actes du Colloque Guillaume Farel I, 89-98. 
Wolfgang Beinert und Heinrich Petri [Hg.], Handbuch der Marienkunde, Regensburg 
1984. 
S. 193-195 und 202-205: Über Zwingli (und Bullinger). 
Michael Beintker, Huldrych Zwingli - Eine Betrachtung zu seinem 500. Geburtstag, in: 
Zeichen der Zeit 38, 1984, 1-6 
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Benz/Eggenberger/Reiher, «Du bist Gottes Werchzüg», Bausteine für eine Praxishilfe zum 
Thema «Huldrych Zwingli», in: Die Christenlehre, Zeitschrift für den katechetischen 
Dienst 37, 1984, U65-U71. 
Gabrielie Berthoud, Farel, auteur du «Traite de Purgatoire»? in: Actes du Colloque Guil-
laume Farel I, 241-252. 
Gabrielie Berthoud, Iconoclasme ä Neuchätel, in: Unsere Kunstdenkmäler 35, 1984, 
331-338. 
Ulrich Beyer, Zwingli-Gedenken in Zürich, in: RKZ, Reformierte Kirchenzeitung 125, 
1984, 61-63. 
Sandro Bianconi, Lingua parlata uguale dialetto? Qualche ipotesi sulla situazione della 
Svizzera italiana nel Cinquecento e nel Seicento, in: Archivio storico Ticinese 97, 1984, 
21-32. 
Peter Blickte, Reformatorische Theologie und revolutionäre Praxis, Zwingiis Bedeutung 
für den deutschen Bauernkrieg, in: Reformatio 33, 1984, 123-129. 
Conradin Bonorand, Zwingli ed il Grischun, in: «Per mintga gi» [Kalender] 1984, [Chur 
1983], 83-87. 
Hans Bosshard-GXoov, Von der Familie Bosshart zu Gryffenberg bei Bäretswil, 1507 bis 
1559, in: Zürcher Taschenbuch 1985, 29-49. 
Martin Brecht und Hermann Ehmer, Südwestdeutsche Reformationsgeschichte, Zur Ein-
führung der Reformation im Herzogtum Württemberg 1534, Stuttgart 1984. 
Zahlreiche Bezüge zur Eidgenossenschaft und zu Persönlichkeiten der schweizeri-
schen Reformation (s. Personen- und Ortsreg). 
Uwe Bredehorn [Bearb.], Litterae Lutheranae, [Katalog der] Ausstellung der Universitäts-
bibliothek Marburg zum 500. Geburtstag Martin Luthers, 10. Nov.-l 1. Dez. 1983, Mar-
burg 1983 (Schriften der Universitätsbibliothek Marburg 16). 
S. 74-80: «Das Marburger Religionsgespräch und die Marburger Artikel.» 
Harold O. J. Brown, Heresies, The Image of Christ in the Mirror of Heresy and Ortho-
doxy from the Apostles to the Present, Garden City/New York 1984. 
S. 322-326: «Zwingli and Calvin.» Siehe auch Register. 
Bruno Bürki, L'ordination au saint ministere, Un ancien formulaire de l'Eglise reformee 
neuchäteloise, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 31, 1984, 
311-342. 
Behandelt einleitend die reformierte Ordination seit dem 16. Jahrhundert, unter an-
derem aufgrund der Confessio Helvetica posterior. 
Bruno Bürki, Justice et glorification, Double preoccupation d'Ulrich Zwingli, reformateur 
(1484-1531), in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 31, 1984, 
411-420. 
Fritz Büsser, Les institutions ecclesiales ä Zürich au 16™" siecle, in: Les eglises et leurs in-
stitutions au XVP™ siecle, Actes du V™c colloque du Centre d'Histoire de la Reforme 
et du Protestantisme, Montpellier, septembre 1977, recueillis par Michel Peronnet, 
Montpellier [s.d./ca. 1984], 201-213. 
Fritz Büsser, Die Macht der Institutionen, Ein Versuch über die Reformation in Zürich, 
in: Neue Zürcher Zeitung, 31.12.1983/1.1.1984, 42. 
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Fritz Büsser, Huldrych Zwingli, 500 Jahre nach seiner Geburt am 1. Januar 1484, in: 
Deutsches Pfarrerblatt 84, 1984/1, 11-15. 
Fritz Büsser, Zwingli und die Zürcher Reformation, Aufsätze, hg. v. der Präsidialabteilung 
der Stadt Zürich aus Anlaß des 500. Geburtstages von Huldrych Zwingli 1484-1984, 
Zürich 1984. 
Enthält: «Zwingli als Pfarrer in Glarus» (S. 5-17); «Schrift und Dienst bei Zwingli» 
(S. 19-30); «Zwingli - Ein Zeuge der katholischen Kirche» (S. 33-54); «Politische 
Ideen der Zürcher Reformation» (S. 57-70). 
Fritz Büsser, Die Rolle der Kirchenväter in Calvins Exegetica, (Seminarbericht), in: Calvi-
nus ecclesiae Genevensis custos, 163-164. 
Hinweis auf Calvins und der übrigen Reformatoren (Luthers, Zwingiis, Bullingers) 
Bezugnahme auf Chrysostomus. 
Fritz Büsser, Zwingli und die Kirche, Überlegungen zur Aktualität von Zwingiis Ekklesio-
logie, in: Zwingliana XVI/3, 1984, 186-200. 
Fritz Büsser, Freedom in reformed confessions of the 16* Century (The «Harmonia con-
fessionum fidei» of 1581), in: Zwingliana XVI/4, 1984, 281-300. 
Fritz Büsser, Rudolf Schnyder, Matthias Senn, Heinzpeter Stucki, Zwingli und die Zürcher 
Reformation, 1484-1984, Offizielle Publikation zur Ausstellung vom 8. Sept. bis 28. 
Okt. 1984 im Helmhaus Zürich, Zürich 1984. 
Max Burckhardt, Bibliotheksaufbau, Bücherbesitz und Leserschaft im spätmittelalterli-
chen Basel, in: Studien zum städtischen Bildungswesen, 33-52. 
Die Untersuchung umfaßt auch die ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts. 
Francois Marc Burgy, Iconoclasme et Reforme chez les chroniqueurs de Geneve et du 
pays de Vaud, in: Unsere Kunstdenkmäler 35, 1984, 323-330. 
Thomas Burla —<• Adolf Baumann. 
Christoph Burger, Farels Frömmigkeit, in: Actes du Colloque Guillaume Farel I, 
149-159. 
Hans Buser, Marburg 1529 - Der Streit um das Abendmahl, in: Schweizerisches Refor-
miertes Volksblatt 118, 1984/12, 15-16. 
Evan Cameron, The Reformation of the Heretics, The Waldenses of the Alps, 1480-1580, 
Oxford/New York 1984. 
Die Waldenser in ihrer Geschichte, ihrer Haltung zur Reformation, ihrer Beziehung 
u.a. zum schweizerischen Protestantismus. 
Gaetan Cassina, Incidences des lüttes confessionnelles sur l'art en Valais, in: Unsere 
Kunstdenkmäler 35, 1984, 339-344. 
Pierre Chaunu, Eglise, culture et societe, Essais sur reforme et contre-reforme 
(1517-1620), Paris cop.1981, erschienen 1984 (Regards sur l'histoire). 
Zahlreiche Erwähnungen, bzw. Behandlung von Personen der schweizerischen Re-
formation; z.B. Zwingli und sein Verhältnis zu Täufern und Täufertum (S. 294-297). 
Siehe im Namenregister auch unter: Bullinger, Joh. Froben, Konrad Grebel, Karlstadt, 
Farel, Hütten, Felix Manz (durchwegs Hantz geschrieben), Oekolampad, Viret u.a. 
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Samuel Lutz, II y a 500 ans naissait Huldrych Zwingli, in: les cahiers protestants, 1984/3, 
41-44. 
Kurt Maeder, Bauernunruhen in der Eidgenossenschaft vom 15. bis 17. Jahrhundert, in: 
Aufstände, Revolten, Prozesse, Beiträge zu bäuerlichen Widerstandsbewegungen im 
frühneuzeitlichen Europa, hg. v. Winfried Schulze, Stuttgart 1983 (Geschichte und Ge-
sellschaft, Bochumer Historische Studien 27), 76-88. 
Läszlo Makkai, Zwingli europai politikäja [Zwingiis europäische Politik], Vortrag, in: 
Theologiai Szemle, N.F.27, 1984, 335-338. 
Franca Marone und Elfi Rüsch, Osservazioni sulle «anchone todische» in chiese ticinesi, 
in: Unsere Kunstdenkmäler 35, 1984, 351-355. 
Jean-Pierre Massaut, Les relations d'Erasme et de Farel, in: Actes du Colloque Guillaume 
Farel I, 11-30. 
T. Mateboer, Zwingli, Het leven van een ketter, Rijssen 1984. 
T. Mateboer, Zwingli voor de Zwitsers meer maatschappij- dan kerkhervormer, in: Refor-
matorisch Dagblad, 4. Mai 1984. 
Ernst Matter, Karl Schreyger und Hans Suler, Kirchengeschichte Schottland von ihren An-
fängen bis 1983, [Schottland 1983]. 
S.28-30: «Die Reformation.» S.49: Liste der Pfarrer in Schöftland von 1249 bis 1983. 
Georg May, Die deutschen Bischöfe angesichts der Glaubensspaltung des 16. Jahrhun-
derts, Wien 1983. 
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Das Werk (in nicht ganz zeitgemäßem Glaubenseifer geschrieben) enthält die für un-
seren Raum wichtigen Kapitel: S.19-29: Bistum Basel (Christoph von Utenheim, Phi-
lipp von Gundelsheim, Melchior von Lichtenfels, Christoph Blarer von Wartensee). 
S.29-36: Bistum Lausanne (Sebastian von Montfaucon, Claude-Louis Alardet, Antoine 
de Gorrevod, Johann Doroz). S.261-270: Bistum Chur (Paulus Ziegler von Ziegelberg, 
Luzius Iter, Thomas Planta, Beatus a Porta, Petrus II. Rascher, Johann V. Flugi). 
S.299-313: Bistum Konstanz (Hugo von Hohenlandenberg [1. und 2. Amtszeit], Bal-
thasar Merklin, Johann IV. von Lupfen, Johannes V. von Weeze, Christoph Metzler, 
Markus Sittich IL von Hohenems, Andreas von Österreich, Johann Georg von Hallwyl, 
Jakob Fugger). 
Charles Mazouer, Theätre et mission pendant la conquete du Chablais (1597-1598), in: 
La Revue Savoisienne 122, 1982, 44-67. 
Elsie Anne McKee, John Calvin on the Diaconate and Liturgical Almsgiving, Diss. Prince-
ton 1982, Genf 1984 (Travaux d'Humanisme et Renaissance 198). 
Zahlreiche Bezüge auch zu Zwingli und Bullinger (s. Register). 
Herbert Meier, Huldrych Zwingli, Reformator - Filmszenen, Das Drehbuch zum Film, 
Zürich 1983. 
Ernst Aieili, Die Schnuor Christi. (Der Zürcher Kirchenratspräsident zum Zwinglijahr.), 
in: Kirche + Volk 37, Jan./Febr. 1984, 1-2. 
Claus Meister, Das Zwingli-Jahr, Nachruf, in: Reformatio 33, 1984, 476. 
Helene-^Vfevfe-Ponsoye und Daniele Fischer, Sur la «Fidei Ratio» de Zwingli, in: Etudes 
theologiques et religieuses 58, 1983, 233ff. 
Helmut Meyer, Zwingli und Luther, Einheit und Gegensätzlichkeit zweier Reformatoren, 
in: Schweizer Monatshefte 64, 1984, 821-834. 
Jürg Meyer zur Capellen, Hans Holbeins «Lais Corinthiaca», in: Zeitschrift für Schweizeri-
sche Archäologie und Kunstgeschichte 41, 1984, 22-34. 
Wolfgang F. Michael, Das deutsche Drama der Reformationszeit, Bern/Frankfurt am 
Main/New York 1984. 
Behandelt sind Nikiaus Manuel, Hans Salat, Heinrich Bullinger, Georg Binder, Ru-
dolf Gwalther u.a. Dramatiker. 
Bernd Moeller —>• Raymund Kottje. 
Reinhard Möller, 500 Jahre Huldrych Zwingli, in: Kirchenblatt für die reformierte 
Schweiz 140, 1984/16. 
Conrad Willem Mönnich, Bürger - Ketzer - Außenseiter, Die Geschichte des Protestan-
tismus in ihren Hauptzügen, München 1984. 
Verschiedentliche Erwähnung Zwingiis (s. Register), besonders im Kapitel «Refor-
mierte Treue gegenüber der Obrigkeit» (S. 240-246). 
Michele Monteil, Martin Luther, La vie, oui, la vie, Paris 1983. 
Die Abendmahlsdiskussion, Zwingli, das Marburger Gespräch, die Täufer und «das tra-
gische Ende Zwingiis» behandelt im Kapitel 10: «<Plus de vingt tempetes...» ou la for-
teresse assiegee.» 
John Allen Moore, Anabaptist Portraits, Scottdale/Kitchener 1984. 
Enthält die Biographien der Täufer Konrad Grebel (S. 17-43), Felix Manz (S.47-66), 
Blaurock (S.69-93), Michael Sattler (S.97-121), Hans Denck (S.125-161) und Balthasar 
Hubmaier (S.165-242). 
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Günter Mühlpfardt, Vision der deutschen Republik vor 450 Jahren, Johann Agricola: An-
prangerer von Fürsten, Adel und Ausbeutung, in: Zeitschrift für Geschichtswissen-
schaft 32, 1984, 405-419. 
S.417-418: Die Schweiz als republikanisches und freiheitliches Vorbild in Johann 
Agricolas Sprichwörtersammlung. 
Richard Alfred Muller, Predestination and Christology in Sixteenth Century Reformed 
Theology, Diss.1976, Ann Arbor/London 1982. 
Im Kapitel «The Systems of Calvin's Contemporaries» behandelt Muller Bullingers 
«Compendium christianae religionis» von 1556 (S.141-152), die «Loci communes» des 
Wolfgang Musculus von 1560 (S.152-167) und Vermiglis «Loci communes» von 1576 
(S.167-181). 
Werner Näf, Vadian und seine Stadt St. Gallen, 2 Bde., Neuauflage von 1944 und 1957, 
St. Gallen [1984]. 
Heidi Neuensehwander, Geschichte der Stadt Lenzburg, Von der Mitte des 16. zum Ende 
des 18. Jahrhunderts, Auf dem Weg vom Mittelalter zur Neuzeit, Aarau/Frankfurt am 
Main/Salzburg 1984. 
Bildet die Fortsetzung von Jean Jacques Siegrist, Lenzburg im Mittelalter und im 16. 
Jahrhundert, 1956. - Das 3. Kapitel «Die Kirche im Zeitalter der Gegenreformation 
und des Konfessionalismus» (S. 90-168) enthält u.a. die Abschnitte: «Aus Gervasius 
Schulers Briefwechsel mit Heinrich Bullinger» (S. 109-119), «Das Chorgericht» (S. 
129-144), «Täufer in und um Lenzburg» (S. 146-168). 
Heiko A. Oberman, Zürichs bijdrage aan de wereldgeschiedenis - Zwingli's reformatie 
tussen slagen en falen, in: In de Waagschaal, 15. Sept. 1984. 
Robert Heinrich Oehninger, Das Zwinghportal am Grossmünster in Zürich, Photos von 
Karl Hofer, Zürich 1984. 
Ephrem Omlin, Die Geistlichen Obwaldens vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Sar-
nen 1984. 
Im 1. Teil (S. 15-81) sind die kirchlichen Ämter und ihre Inhaber nach Gemeinden 
(alphabetisch), im 2. Teil (S. 83-602) die Biographien alphabetisch geordnet. 
Charles Partee, Farel's influence on Calvin: a prolusion, in: Actes du Colloque Guillaume 
Farel I, 173-186. 
Calvin Augustine Pater, Karlstadt as the Father of the Baptist Movements, The Emer-
gence of Lay Protestantism, Toronto/Buffalo/London 1984. 
Man beachte besonders Teil 2: «The Zürich Reformation» (S. 115-169). 
Fritz Peer [Red.], Festgottesdienst zum 500. Geburtstag von Johannes Comander, Refor-
mator von Chur, und zum 25jährigen Bestehen der Comanderkirche am 14. November 
1982 in der Comanderkirche, Chur, [Chur 1982]. 
M. Perry —>• Warren W. Wiersbe. 
Rodolphe Peter, Recherches sur l'imprimeur de la Determinatio, attribuee ä Guillaume 
Farel, in: Actes du Colloque Guillaume Farel I, 221-230. 
Heinrich Petri —>• Wolfgang Beinert. 
Paul Peyer, Huldrych Zwingli - Der Reformator aus katholischer Sicht, in: Schweizeri-
sches Reformiertes Volksblatt 118, 1984/3, 13-14. 
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Christian Pfister, Das Klima der Schweiz von 1525-1860 und seine Bedeutung in der Ge-
schichte von Bevölkerung und Landwirtschaft, Bd.I: Klimageschichte, Bd.II: Bevölke-
rung, Klima und Agrarmodernisierung, Bern 1984. 
Zu den Angaben und Untersuchungen über das 16. Jahrhundert siehe das Inhalts-
verzeichnis. 
H. Wayne Pipkin, The Making of a Pastor, Huldrych Zwingli's Path from Humanism to 
Reformism, in: Reformed Review 37, 1984, 54-68. 
H. Wayne Pipkin, A Baptist Perspective on Zwingli, in: Zwingliana XVI/3, 1984, 
239-246. 
Uwe Plath, Calvin und Castellio und die Frage der Religionsfreiheit, (Seminarbericht), in: 
Calvinus ecclesiae Genevensis custos, 191-195. 
J. V. Pollet, L'image de Zwingli dans l'historiographie contemporaine, in: Bulletin de la 
Societe de l'Histoire du Protestantisme Francais 130, 1984, 435-470. 
J. V. Pollet, Isten uralkodasa: Zwingli teologiajanäk közeppontja [Gottesherrschaft: das 
Zentrum der Theologie Zwingiis], Vortrag, übers, v. D. Fükö, in: Theologiai Szemle, 
N.F.27, 1984, 344-353. 
Georg Pool, Hofpfalzgrafen aus dem Engadin, dem Bergell, dem Puschlav und von Ilanz, 
in: Bündner Monatsblatt 1984, 280-316. 
Behandelt auch Persönlichkeiten des 16. Jahrhunderts, z.B. Andrea Ruinella 
(1555-1617), Joh. Anthonius Mysanus (1560er Jahre-1626) usw. 
Loris Premuda, Schweizer Medizinstudenten und Ärzte im Gebiet zwischen Padua und 
Triest, in: Gesnerus 41, 1984, 299-321. 
Behandelt im ersten Teil (S.299-314) vor allem das 16. und das beginnende 17. Jahr-
hundert. 
Herbert Rädle, Lernen aus der Geschichte? Der Humanist Simon Grynaeus aus Verin-
gendorf über den Nutzen historischer Lektüre, in: Zeitschrift für Hohenzollerische Ge-
schichte 20 (der ganzen Reihe: 107), 1984, 9-15. 
Francis Rapp, Die Lateinschule von Schlettstadt - eine große Schule für eine Kleinstadt, 
in: Studien zum städtischen Bildungswesen, 215-234. 
Behandelt, bzw. erwähnt Thomas Platter, Beatus Rhenanus, die Amerbachs und an-
dere für Basel und den schweizerischen Raum bedeutende Personen. 
Reformation in Württemberg, Ausstellung zur 450-Jahr-Feier der Evangelischen Landes-
kirche, Katalog, hg. vom Landeskirchlichen Archiv Stuttgart, Stuttgart 1984. 
Unter den ausgestellten Stücken, die im Katalog angeführt und beschrieben werden, 
finden sich solche von: Zwingli (S. 33-34, 45, 84, 186, 189-190, 235), Johannes Oeko-
lampad (S. 37, 84-85, 186, 189), dem Rat zu Basel (S. 83), Guillaume Farel (S. 83), dem 
Marburger Religionsgespräch (S. 87), Bullinger (S. 191), Paolo Pietro Vergerio (S. 
307-308). 
Der Reformator unterwegs nach Bern, in: Neue Zürcher Zeitung, 14./15.4.1984, 51. 
Reformbewegungen in Kloster und Stadt St.Gallen (15.-17. Jahrhundert), [Sommeraus-
stellung 1984 in der Stiftsbibliothek St. Gallen], Historischer Kommentar von Peter 
Ochsenbein, St. Gallen 1984. 
Reiher—• Benz. 
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Hannes Reimann, Huldrych Zwingli - der Musiker, in: Evangelische Singgemeinde 18. 
Okt. 1983, 7-11. 
Heimo Reinitzer, Biblia deutsch, Luthers Bibelübersetzung und ihre Tradition, Hamburg 
1983 (Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek 40). 
Häufige Erwähnung bzw. Behandlung von Personen aus dem schweizerischen 
Räume (Holbein d. J., Leo Jud, Zwingli, Tobias Stimmer, Johannes Oekolampad, Kon-
rad Pellikan, Thomas Murner, Johannes Froben usw.). Siehe Namen-, Orts- und Druk-
kerregister. 
Jan C. Remijn, Auf den Spuren Zwinglis, [Unterseen 1984]. 
Separatdruck aus: Kirchliche Nachrichten von Gsteig-Interlaken, Unterseen und 
Ringgenberg, 1984. 
Bernard Reymond, 1984 - Zwingli und der Papst, in: Schweizerisches Reformiertes Volks-
blatt 118, 1984/2, 11-12. 
Paolo Ricea, Zwingli tra i Valdesi, in: Zwingliana XVI/3, 1984, 247-262. 
Arthur Rieh, Was Zwingli für mich heute bedeutet oder: Warum göttliche Liebe allein 
menschliche Gerechtigkeit nicht ersetzen kann, in: Leben und Glauben, 1984/20, 
18-19. 
Gerhard Ritter, Huldreich Zwingli, in: Die großen Deutschen, hg. v. Hermann Heimpel, 
Theodor Heuß und Benno Reifenberg, Bd. V, Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1983, 
81-89. 
Joachim Rogge, Zum 500. Geburtstag Zwinglis, in: Standpunkt 11, 1983, 324-326. 
Joachim Rogge, Zwinglis reformatorische Antworten als Fragen der Kirche heute, in: Die 
Christenlehre, Zeitschrift für den katechetischen Dienst 37, 1984, 139-144. 
Jan Rohls, «...unser Knie beugen wir doch nicht mehr», Bilderverbot und bildende Kunst 
im Zeitalter der Reformation, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 81, 1984, 
322-351. 
S. 327-332: Zwinglis Position in der Bilderfrage. S. 332-334: Bullinger zur Bilder-
frage. 
Josef Rosen, Kriegsausgaben im Spätmittelalter: Der militärische Aufwand in Basel 
1360-1535, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 71, 1984, 
457-484. 
Teil der Abhandlung sind u. a. die Züge in die Lombardei, der Müsserkrieg und der 
Galgenkrieg. 
Louis-E. Roukt, Farel, agent bernois? in: Actes du Colloque Guillaume Farel I, 99-105. 
Kurt Jakob Rüetschi, Ein Zürcher Ehegerichtsentscheid in der Folge eines bisher unbe-
kannten Briefleins aus Lichtensteig an Zwingli vom 18. Februar 1529, in: Zwingliana 
XVI/4, 1984, 301-307. 
Elfi Rüsch, La «Sala dei riformati» e altre sedi dei protestanti Locarnesi, in: Unsere Kunst-
denkmäler 35, 1984, 345-350. 
Elfi Rüsch —*• Franca Marone. 
Ernst Gerhard Rüsch, St. Wendelins Bild, Eine Geschichte aus den Tagen Vadians, Ror-
schach 1983 (Beilage zum Rorschacher Neujahrsblatt 1984). 
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Tarcisio Salice, Rodolfo Marmorera primo governatore di Valtellina (1515), in: Bolletino 
della Societä Storica Valtellinese 36, 1983, 169-184. 
Renzo Sertoli Salis, II culto die San Carlo Borromeo in Valtellina, in: Bolletino della So-
cietä Storica Valtellinese 36, 1983, 185-200. 
Catherine Santschi, Une prise d'otages ä Saint-Prex au debut du XVIC siecle, in: Revue 
Historique Vaudoise 91, 1983, 9-29. 
Beat von Scarpatetti [Bearb.], Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in latei-
nischer Schrift vom Anfang des Mittelalters bis 1550, Bd. II: Die Handschriften der Bi-
bliotheken Bern-Porrentruy in alphabetischer Reihenfolge, Text- und Bildband, Dieti-
kon-Zürich 1983. 
Beat von Scarpatetti, Der Katalog der datierten Handschriften als ein bildungsgeschicht-
liches Instrument für die frühe Neuzeit, Ein schweizerischer Arbeitsbericht, in: Stu-
dien zum städtischen Bildungswesen, 53-69. 
Elmar Schauert, Kaiserliche Meßgewänder für den Abt von Disentis (1507), in: Bündner 
Monatsblatt 1984, 267-269. 
Marianne Schaub, Müntzer contre Luther, Le droit divin contre l'absolutisme princier, 
[Thomery] 1984. 
Bezüge zu Denck, Grebel, Hubmaier, Karlstadt, Manz, Oekolampad, Zwingli (s. Na-
menregister). 
Remy Scheurer, Farel et les Neuchätelois de juillet ä septembre 1530, in: Actes du Col-
loque Guillaume Farel I, 83-87. 
Alfred Schindler, Zwingli und die Kirchenväter, Zürich 1984 (147. Neujahrsblatt zum Be-
sten des Waisenhauses Zürich). 
Michel Schlup und Pierre-Yves Tissot, Le livre neuchätelois 1533-1983, Catalogue des ex-
positions commemoratives du 4501 anniversaire de rimprimerie neuchäteloise, Neuen-
burg 1983. 
Christian Schmid, Luther und Zwingli, Auf getrennten Wegen zur Reformation, in: Ge-
schichte, Historisches Magazin, Nr. 57, 1984, 4-14. 
Stephan Schmidlin, Frumm byderb lüt, Ästhetische Form und politische Perspektive im 
Schweizer Schauspiel der Reformationszeit, Bern/Frankfurt am Main/New York 1983 
(Europäische Hochschulschriften, Reihe I: Deutsche Sprache und Literatur 747). 
Heinrich R. Schmidt, Zwingli und Europa, Eine Tagung in Bern, in: Neue Zürcher Zei-
tung, 7./8. April 1984, 39-40. 
Alfred Schnegg, Farel et son temps, in: Musee Neuchätelois 21, 1984, 138-142. 
Rudolf Schnyder —• Fritz Bussen 
Bernhard Schneider, Geschichte der Gemeinde Knonau, Knonau/Affoltern am Albis 
1982. 
Im Kapitel «Knonau nach der Reformation» (S.39-57) wird die Reformation behan-
delt. 
Max Schoch, Weltfreude aus Glauben, Zum 500. Geburtstag Huldrych Zwingiis, in: Neue 
Zürcher Zeitung, 31.12.1983/1.1.1984, 41. 
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Hans Scholl, Zwinglitag an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal [mit abgedruckter 
Predigt zum Zwinglitag], in: RKZ, Reformierte Kirchenzeitung 125, 1984, 263-266. 
Karl Schreyger —»-Ernst Matter. 
Morton A. Schroetter, Martin Luther, Man of God, Milwaukee 1983. 
Das Marburger Gespräch wird im Kapitel «The Dream of a Prince» (S. 64-65) be-
handelt. 
Jean Seguy, The French Anabaptists, Four and One Half Centuries of History, in: The 
Mennonite Quarterly Review 58, 1984, 206-217. 
Mattias Senn, Ein später Bildersturm in Zürich, 1587, in: Altendorf/Jezler, Bilderstreit, 
135-140. 
Matthias Senn —<• Fritz Bussen 
Matthias Senn —>• Daniel Guischer. 
Otto Sigg, Zwingiis Zürich, Zum 500. Geburtsjahr des Reformators, in: Schweizer Jour-
nal, März 1984, 37-38. 
Mikulas Simon, Die soziale Stellung der Apotheker in der Zürcher Stadtgesellschaft in 
Mittelalter und früher Neuzeit, Stuttgart 1983 (Quellen und Studien zur Geschichte 
der Pharmazie 24). 
Reiner Sörries [Bearb.], Die Evangelischen und die Bilder, Reflexionen einer Geschichte, 
[Dokumentation zur Ausstellung «Die Evangelischen und die Bilder» vom 15. bis 18. 
Sept. 1983 in Nürnberg], Erlangen 1983. 
S. 150-151: Asper-Bild und Text zu Zwingli. 
Kurt R. Spillmann, Amerikas Ideologie des Friedens, Ursprünge, Formwandlungen und 
geschichtliche Auswirkungen des amerikanischen Glaubens an den Mythos von einer 
friedlichen Weltordnung, Bern/Frankfurt am Main/New York 1984. 
Einige Bezüge zu Bullinger und Zwingli (s. Register). 
Peter Stadler, Eidgenossenschaft und Reformation, in: Säkulare Aspekte der Reforma-
tionszeit, hg. v. Heinz Angermeier, München/Wien 1983 (Schriften des historischen 
Kollegs, Kolloquien 5), 91-99. 
Richard Stauffer, Farel ä la dispute de Lausanne, Sa defense de la doctrine de la justifica-
tion par la foi, in: Actes du Colloque Guillaume Farel I, 107-123. 
Karl Stokar, Huldrych Zwingiis sichtbares Erbe [Die Geräte der Zürcher Kirche], in: Ta-
ges-Anzeiger, 30.5.1984, 61. 
Heinzpeter Stucki —> Fritz Süsser. 
Robert Stupperich, Reformatorenlexikon, Gütersloh 1984. 
Enthält Kurzbiographien und knappe Literaturangaben zu bedeutenden Persönlich-
keiten der Reformation. Behandelt sind u. a. Beza, Bibliander, Blarer, Karlstadt, Bullin-
ger, Burgauer, Comander, Farel, S. Grynäus, Gwalther, B. Haller, Hofmeister, Jud, Keß-
ler, Kolb, Megander, Seb. Meyer, W. Musculus, O. Myconius, Ochino, Oekolampad, 
Pellikan, Ritter, Sulzer, Ulmer, Vadian, Vermigli, Viret, Zwingli. 
Hans Suter^ Ernst Matter. 
Pierre-Yves Tissot —>• Michel Schlup. 
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Edwin Tobler, Offene Fragen zu einem Dicken von Schaffhausen, in: Schweizer Münz-
blätter 34, 1984, 71-78. 
Datierung einer Schaffhauser Münze (Stempelherstellung) ins Jahr 1529. 
Istvän Tökes, Zwingli toväbbelese es idöszerüsege a magyar nyelvü Reformätus Egy-
hazban, in: Theologiai Szemle, N. F. 27, 1984, 279-287, und in deutscher Übersetzung: 
Weiterleben und Aktualität Zwingiis in der ungarischsprachigen reformierten Kirche, 
in: Zwingliana XVI/3, 1984, 217-238. 
Hans Peter Treichler, Der singende Zwingli, Vollblutmusiker Zwingli jagt die Musikanten 
aus der Kirche (Die unbekannten Seiten des Huldrych Zwingli 1), in: Züri-Woche, 
19.1.1984, 17. 
Hans Peter Treichler, Porträts eines Ketzers, Maler interpretieren Zwingiis Physiognomie 
(Die unbekannten Seiten des Huldrych Zwingli 2), in: Zürich-Woche, 26.1.1984, 17. 
Hans Peter Treichler, Zwingiis Erben, Reformatorisches Ethos und chrampfende Zürcher 
(Die unbekannten Seiten des Huldrych Zwingli 3), in: Züri-Woche, 2.2.1984, 17. 
Hans Peter Treichler, Die Reliquien eines Reliquienfeindes, Braucht ein Reformator 
Denkmäler (Die unbekannten Seiten des Huldrych Zwingli 4), in: Züri-Woche, 
9.2.1984, 17. 
Hans Peter Treichler, War Zwingli ein Schweizer? Das pikante Detail steckt im Kleinge-
druckten (Die unbekannten Seiten des Huldrych Zwingli 5) in: Züri-Woche, 
16.2.1984, 17. 
Kathrin Tremp-\Jtz, Eine spätmittelalterliche Jakobsbruderschaft in Bern, in: Schweizeri-
sche Zeitschrift für Kirchengeschichte 77, 1983, 47-93. 
Behandelt Wesen und Wirken der bernischen Jakobsbruderschaft (1501/1506 bis 
zur Reformation), gibt die Mitgliederlisten 1509 und 1511 alphabetisch geordnet 
(S.79-92) und ein Verzeichnis der Meister (S. 93). 
Kathrin Tremp-Utz, Die Chorherren des Kollegiatstifts St.Vinzenz in Bern, Von der 
Gründung bis zur Aufhebung 1484/85-1528, in: Berner Zeitschrift für Geschichte und 
Heimatkunde 46, 1984, 55-110. 
Kurzbiographien der Chorherren. 
W. van t'Spijker^VJ. Balke. 
C. A. Tukker, De theologie van Huldrych Zwingli, in: Theologia Reformata 27, 1984, 
85-97. 
C. A. Tukker^ W. Balke. 
Ursprung der Biblia Deutsch von Martin Luther, Ausstellung, Katalog v. Stefan Strohm 
und Eberhard Zwink, Stuttgart 1983. 
Die Übersetzungsarbeit der Zürcher ist in den Kapiteln «Neue Stimmen» (S.55-57) 
und «Zürcher Prioritäten» (S. 86-91) behandelt. 
Valdo Vinay, Die Arbeit einiger französischer Studenten für die Verbreitung der Refor-
mation in Turin und ihre Beziehungen zu Farel (1523-1530), in: Actes du Colloque 
Guillaume Farel 1, 73-81. 
Manfred Vischer [Bearb.], Alltag in Zürich zur Reformationszeit, [Katalog der Ausstellung 
der] Zentralbibliothek Zürich, 18. Sept. bis 10. Nov. 1984, Zürich 1984. 
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Peter Vogehanger, Huldrych Zwingli: Der Reformator mit politischer Ader, in: Luzerner 
Neuste Nachrichten, 31.12.1983, 7-8. 
Peter Vogelsanger, Zwingiis Einfluß auf die Wirtschaft, Zum 500. Geburtstag von Hul-
drych Zwingli (1. Januar 1984), in: Bulletin SKA, 1983/10, 17-19. 
Gary K. Waite, A Recent Consultation of Lucifer, A Previously Unknown Work by Seba-
stian Franck? in: The Mennonite Quarterly Review 58, 1984, 477-502. 
B. J. van der Walt, Ulrich Zwingli, sy boodskap vir Suid-Afrika vandag, Potchefstroom 
1984 (Instituut vir Reformatoriese Studie, Studiestuk 199). 
Paul Washburn, An Unfinished Church, A Brief History of the Union of The Evangelical 
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